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Tindakan Autentikasi Informasi dan Respon Terhadap 
Disinformasi (Penelitian Deskriptif Terhadap Anggota Grup Cek 
Fakta) 
ABSTRAK 
Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mendeskripsikan cara 
autentikasi yang paling banyak dilakukan anggota grup cek fakta, serta respon 
mereka terhadap disinformasi. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan 
paradigma positivistik, hasil penelitian kemudian akan menghasilkan data secara 
deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Untuk 
mengumpulkan data, penulis membagikan survey terhadap 100 orang sampel dari 
keseluruhan anggota grup cek fakta yang berisi pertanyaan berdasarkan konsep 
audiences act of authentication, serta stimulus-organism-response. Untuk 
pertanyan tipe act of authentication yang paling banyak digunakan, ditemukan 
bahwa autentikasi eksternal, dengan cara insidental-institusional (70%) paling 
banyak digunakan oleh mayoritas responden. Terdapat perbedaan pada bagaimana 
responden dengan umur yang lebih tua serta pendidikan yang lebih tinggi memilih 
cara autentikasi. Responden dengan umur lebih dari 40 tahun, dan pendidikan S2 
lebih memilih untuk melakukan autentikasi secara intensional-institusional, 
sementara responden dengan rentang umur kurang dari 20 tahun, 21-30 tahun, dan 
31-40 tahun lebih memilih untuk melakukan autentikasi secara insidental-
institusional. Dalam menjawab pertanyaan respon yang paling banyak diberikan 
anggota grup terhadap disinformasi ditemukan bahwa ada penolakan pada 
lingkungan disinformasi (88%), dan penolakan untuk berkomunikasi dengan orang 
yang menyebarkan disinformasi (71%). Namun batasan tertentu diterapkan oleh 
anggota grup cek fakta terhadap pesan disinformasi, dimana sebagian besar anggota 
menerima pesan tersebut sebagai tahap awal proses cek fakta. 
 




Act of Authentication and Response to Disinformation 
(Descriptive Studies About Member of Fact Checking Group) 
ABSTRACT 
The research conducted by the author aims to describe the most authentic way to 
authenticate the group members to check facts, and their responses to 
disinformation. The research method is quantitative with a positivistic paradigm, 
the results of the study will then produce descriptive data that describe the 
phenomena that occur in the field. To collect data, the authors distributed a survey 
of 100 samples from all members of the fact group, which contained questions 
based on the concept of audience act of authentication, and stimulus-organism-
response. For the most commonly used type of act of authentication, it was found 
that external authentication, by incidental-institutional (70%) was used by the 
majority of respondents, there were differences in how respondents with older age 
and higher education chose the way of authentication. . Respondents with more 
than 40 years of age, and S2 education prefer to do intentional-institutional 
authentication, while respondents with age ranges less than 20 years, 21-30 years, 
and 31-40 years prefer to do incidental-institutional authentication . In answering 
questions the most response given by group members to disinformation was the 
rejection of the disinformation environment (88%), and the refusal to communicate 
with people who spread disinformation (71%). However, certain restrictions apply 
by members of fact-checking groups to disinformation messages, where most 
members accept the message as the initial stage of the fact-checking process. 
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